EDITOR\u27S NOTE by Barbara Kalebić Maglica
  
Drage kolegice,  
Dragi kolege, 
 
konac još jedne uspješne godine prilika je za zahvalu svim autorima, recenzentima i 
čitateljima, uredniku tematskoga broja izv. prof. dr. sc. Igoru Bajšanskom te 
članovima Uredništva na trudu koji su uložili kako bismo objavili tri broja časopisa 
Psihologijske teme. 
Godinu smo počeli tematskim brojem Reasoning and Meta-Reasoning, u kojemu je 
objavljeno deset radova čiji su autori ugledni znanstvenici iz Izraela, Velike 
Britanije, Kanade, Portugala, Nizozemske, Srbije i Hrvatske. 
U drugom je broju časopisa objavljeno jedanaest radova, od toga deset izvornih 
znanstvenih radova i jedan pregledni rad, mahom domaćih znanstvenika koji su se 
bavili različitim temama iz psihologije: percepcijom budućnosti i tehničkoga razvoja, 
pristupima poučavanja i zadovoljstvom učitelja, motivom za postignućem i moći, 
radnim pamćenjem, boli, adaptacijom novih mjernih instrumenata i dr. 
Treći broj ima dvanaest radova, od čega je najveći broj izvornih znanstvenih radova 
(osam), a četiri su rada pregledna. Teme zastupljene u ovom broju također su 
raznolike i vrlo aktualne: replikacija Aschova eksperimenta, moralno rezoniranje, 
otpornost, gledanje videoigara i kognitivne sposobnosti, sexting, konzumacija 
alkohola, pomaganje žrtvi vršnjačkoga nasilja, obilježja vođe i dr.  
U svibnju smo predstavili tri broja Psihologijskih tema za 2018. godinu, što je bilo 
popraćeno predavanjima prof. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med. "Mikrobiota, 
probiotici i sindrom iritabilnoga crijeva" i doc. dr. sc. Sanje Klobučar Majanović, dr. 
med. "Debljina – stručni i znanstveni izazov". 
S ciljem povećanja kvalitete našega časopisa članovi Uredništva sudjelovali su na 
radionici Otvorena znanost, zašto je važna i kako nam OpenAIRE može pomoći?, na 
kojoj su predavači bili izv. prof. Jadranka Stojanovski, dr. sc. Bojan Macan te Alen 
Vodopijevac, prof. Ondje stečena znanja svakako ćemo primijeniti u daljnjem radu 
u uređivanju i promociji našega časopisa.  
Želimo zahvaliti matičnom fakultetu i Sveučilištu u Rijeci na podršci koju nam 
godinama pružaju pri objavljivanju Psihologijskih tema. 
I u godini pred nama nadam se uspješnoj suradnji s autorima i recenzentima te 
kolegicama i kolegama iz Uredništva. 
 
Barbara Kalebić Maglica, 
glavna urednica  
